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1.は じ め に
奈良時代にできた日本書紀神代第八段に ｢杉及び機樺､この両の樹は､以て浮賓とすべし｡槍は以て



































































































図 1 東大寺南大門部材構築図 (モデル化 ;小池久美子)
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(製作 川口直人ノト池久美子 写真4 (右)の模型も)
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片岡 :木による建築の構築

































































































建隻名 再建年 屋根寸法枯木平均間隔 長さ 出 入 出:入 束口径 元口径(慶純音i*ー (ml 太数 _q(mー Jim1 う十nJ h(mー .+ (｢mー (I,mー
志度寺本堂(瓦喜一 ｢∵/ A16.8 17 1.98 S/9 2.24 3.55 1:1.31 18 30ら2.13 W 卜i告 告j1 4ー只 _nS Iト2 5 2R
善光寺本堂(捨皮葺) 宝永4年1707 A28.0 24 2.33 10.21 4.27 5.94 11.39 24 32B5角_4 ● ト91 _ー7 _13 6_1 IトJq 】 F)
大徳寺軽蔑(本瓦葺) 永131636 A13.3 18 1.48 5.69 2.06 3.63 1i.75 12. 20らljl 捕 ト六 ●● _ 1+n ト I?.
高福寺天王殿(本瓦葺) 寛文9年166 A18.0 17 2.12 6.36 2.76 3.60 11.30 24 27B26_2 29 ト剤1 TirT ● ●ー IL74 ー
四天王寺元三大師堂 (瓦葺) 元和9年1623 A14.2 14 2.03 5.93 2.25 3.68 1I.64 21 21B _ _ Rー5 ?_1 4ー lー 5
園城寺大師堂(捨皮葺) 慶長昨1598 A9.3 8 1.95 4.68 1.74 2.94 11.69 12 14B104 4 LqFl _R6 _ jlT I十六? ー
竹林寺本堂(板書) 永正昨1511 ●13.9 12 2.32 6.90 2.85 4.05 11.42 15 25ら一寸1 lli ●●l ?_7, _1. Iト51 tF) ?.Fl
大神神社(瓦葺) 弘安8年125 A23.3 25 1.86 4.50 1.08 3.42 13.16 16 18
図2 枯木の寸法関係
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